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〈女と努〉のミニ雑誌〈あごらミニ〉・侭でも蓄える
・何でも書ける・小さなくひろば)=AGORA'くあごら〉
・あなたの声を待ってます。みんなでつくる くあごら〉
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舎月の怠かみ
〈編集担当・あごら九州〉
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私たちをとりまく公害
一婦人民主クラブ活動年表ー
編集婦人民主クラブ公害部
婦人民主クラブは1946年廃櫨の中に生れ
同時に婦人民主新聞を3年間継続して刊
行しています。その中から私たちの反公
害運動や記事を年表としてまとめました。
女の老い
編集婦人民主クラブ
高齢化社会がやってくる.私たちがこの
問題をどう受けとめるか。年金を現行の
械立}J式から賦諜方式に切りかえさせよ
う.五万円を獲得しよう.
男社会の中で女としての生きがいを係る
ことから出発した第一集です。
150円〒140円
天皇制・女
一天皇 「罪位J50年を問う一
編集婦人民主クラブ
天皇訪米の意味するもの ・ー・針生 一自1¥
教育そ天皇制...・H ・...・H ・..…村田 栄一
わたしの内なる天皇制J.もろさわょうこ
天皇制差別の底辺から-一 宮沢志津子
あなたの中に天皇はいないか…朴寿南
350円〒120円 300円 〒140円
ft (402) 3 2 4 4 一点点高1¥渋谷区神宮前3-31-18 
仮谷東京8-196455婦人民主クラブ
? ?
?????? ??
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ゎ τのうは'も緊神い強態決勝とと今 姉な多二 私父たこ にい間
たそしをにそしそ張経うい度し負しをもこ弟いか歳五にの。と母成けで
しのまきやこかの感をこではてまてしわうが。つ。人さ意炊はが長ない
のたうがりかし速が張とい良さで、てがい分父たよとせ地事、死し tいわ
すめ前さたら、統ほりがう好ぽい生いまう別ががくもるも、すんた e れ
べににない来やでしつ、な(った活るま家が老、叱育よあ洗ぺで。なる
て、。くこるははいめ物ら自て'らをのを庭ついこらっうつ濯て底 ど，
を鏡 てとのり身。て足、己いず支で通環いたのれてなた、父は とお
映よ は、だ何体も仕りあ評る残えあし境たのご、しこの掃ひ縮 はん
し鋭 い真ろかがち事なた価わ念るろてでのだろ泣まとだ除と小 、な
て、 け剣う物もろをいり)けな勤う、育だろはいつはろ、りし おだ
おあ な勝。足つんしのまとで思務。し.つろう叱てたなうすでた かか
くご い負何りま、てだえ思はい時個たたう.から謝今かがべ二が げら
れら 。がかないいいろにつなを閑人い私か、れ、っ、つ母て役、 で O
。の 日で、いがつるうでていしが生放な。わるた父たの父を家 言 O
鏡 がきは。:もとかきい。て、活題の れここは。仕がこ庭 わし
ょ 暮るん迷 iいい。るる勤い真はので わとと七 事しな的 れて
れもとい。つう全と。務る剣別こ、・れもも十 をたしな ずは
しも頒にと を女そを とで基い話な界る婦う れ分局きをい教
た女ち語切最変のれヲl市しい法わさ方行中人を女ばにの込考」育十
いのもるれ後え味は用川てる改れれ法動で同乗権社わ斉みえが委月
と運つにのにる方、し房いこ定てた、計、題り論会た藤たる関員五
恩動て足パ、何に選、校ると」い。草画メに超者がり千いつか会日
いをいりンイよ投挙筒さとはのるそののキ目えだ変講代とどれの
ま統るなをギり票|単ん訴、問「の根意シ覚、つわ演さのいた後地
すけ皆い食リのす|でのえも題男中の味コめ母たるしん要にが援婦
。、さ』ぺス方る。効「たは点女で女、会てを母」。-たが望し、で述
とよんをたの法こ女果権。やを雇、性自議い受親 。招で、「、の
結りと引も詩だと自も利 許つ用「解分参つ容と 題か、婦国「主
んよと用の『とこ身すの さき平女放を加たすの はれ〈人際西催
だいも、で i戻説そがば上 れ、等の運・変の体る内 「、あ会婦区
。社に女なにい、選らに な女法天動え模験過面 白ーごむ人婦福
会会、のけ浸た女んし眠 くが」王のる様が程的 分時ら新の人岡
場を今痛れし。のだいる な受と山状具や語のか が間 v 風十の市
の目後みばた 状人速な ろけ況体、ら中つ 変二事を年つ社
千指とを共ひ 況、動」 う身労とわず的世れでと わ斗務吹」ど会
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図2.年代別に見た「よかった」層
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女 の 講座〉〈女のつどい
女たちは労基法改悪を限止するぞ/ 決起集会 <1・10決起集会実行委
員会 (婦人民主クラブ、社会主義婦人会議、アジアの女たちの会、 他)>
女と男の井戸端会議 〈ホビット村学校〉
母と子の理科教室 〈中山文庫>(毎日眼目)
あごら九州 ・例会
あごら武蔵野・例会
鉄連の 7人とともに性による仕事差別、賃金差別と闘う会・ 運営委員会
(第 2、第4月隠日)
働 〈女性の相談室 〈行動する会 ・労働分科会> (毎水曜日、予約は毎日)
刑法改悪に関する婦人会議・ 定例会 (毎木曜日)
私たちの男女雇用平等法をつ くる会12・l集会準備委員会
あごら21号編集委員会反省会と22号のテーマについての話 し合い
られ号編集委員会〉
女のパーティー 〈ラベンダーギャングズ〉
あごらミニ34号編集会議 くあごら京都〉
労働分科会 〈国際婦人年をきっかけとして行動する女たちの会〉
r 1980年に向けて 行動する会・定例会〉
「高学歴女性の就業に関する意識調査」 トヨタ財団研究助成金による調
査結果報告会 〈日本女性学研究会 ・例会〉
全日本フェミニストの会 ・全国大会
r80年・女の力が世界を変える一一女性と経済一一」 ジェーン・ 7ーズ
東京講演会 (問い合わせ フェミ ニス 卜の会 03-401-2066) 
r80年・女の力が世界を変える一一 女性と経済一一」 ジェーン ・7ーズ
大阪講演会
「自己形成史を語る」
あごら北海道・ 例会
私たちの男女雇用平等法をつく る会大集会「就職差別についてJ
〈実行委員会〉
映画会「女ならやってみなアントニア」
委員会〉
パーティーどん <56番館〉
女と 男の井戸端会議 〈ポビット村学校〉
日本女性学会 ・惣親パーティー
あごら21号合評会 ・あごら忘年金〈あごら事務局〉
rl980年に向けて 行動する会 ・総括集会〉
女のパーティー 〈ラベンダーギャングズ〉
JORA-周年記念パーティー <JORA> 
マ
17日ω
18日(日)
19日側
22日附
25日(日)
ポビット村学校 03-332-1187 
中山文庫(松本市) 0263-58-5935 
徳岡市締人会館 092-987 -3775 
東村山社会福祉センター
ジョキ 03-357-9565 
場
03-354-9014 
すペーす JORA 03-203-6022 
075-821-3579 
あごら読書室
会
Y ャー〆ノ、フ
ジョキ
全逓会館
fI 
fI 
くあご
ア
19 : 00-21 : 00 
10 : 00-14: 0。
13: 00-
19 : 00-22 : 30 
18: 30-
18 : 00-21 : 0 
13: 00-16 : 0 
時
13 : 30-
19 : 00-
18: 30-
18: 30-
18: 30-
18: 30-
18: 30-
11月10日仕)
11日(日)
12日開
14日附
15日附
16日幽
日
/1 
京大会館
主婦会館 03-265-8111 
紀伊国屋ホール 03-354-0131 
10: 00-16: 00 
18 : 00-21 : 0 
毎日国際ホーJレ 06-341-1137 
婦人協同法律事務所 03-985-3308 
ひらひら
渋谷勤労福祉会館
くあごら北東京 ・例会〉
18: 00-21 : 0 
18 : 30-
18: 30-
13: 00-17 : 00 
26日(月)
27日ω
28日制
12月1日出 03-462-2511 
03-462-2511 
福岡市婦人会館
すベーす JORA
ホビ y卜村ー
京大会館
あごら読書室
渋谷勤労福祉会館
すベーす JORA
〈女たちの映画会福岡実行14 : 30-
19 : 00-21・00
13: 00-16: 00 
18: 30-
13: 30-17 : 00 
19: 00-22 : 30 
19: 00-21 : 30 
19 : 00-2日(日)
8日出
16日(日)
21日幽
22日ω
23日(日) 1 
あこ‘OZ/号令評会・記、写会 f企)/~;i)IJ -22: dO I どなr::r.''Vt・3ゼゾ I ;1妥li'8tきとごろ
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